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3Ша новні колеги!
Підсумовуючи роботу збірника наукових праць «Те-
хнологія і техніка друкарства» за 2016 рік, доцільно
відзначити великий обсяг опублікованих результатів
науково-дослідних доробок технічних і гуманітарних
наук, в тому числі й навчальних посібників, монографій,
статей, авторами яких є науково-педагогічний колектив
КПІ ім. Ігоря Сікорського, колеги науковці-поліграфісти
та суміжних галузей промисловості. Також збірник про-
довжує відображатися та реєструватись у вітчизняних
та зарубіжних реферативних базах даних, входить до пе-
реліку Бібліометрики української науки та у оновлений
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобут-
тя наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Для підвищення рівня публікацій, розширення геогра-
фії авторів та наукових установ проведено заходи з удос-
коналення вимог до рукописів статей — здійснюється пов-
ний цикл літературного редагування, наявні англомовні
анотації, ключові слова, міжнародні стилі цитування; за-
для популяризації видання — створено його інформацій-
ну сторінку у Facebook, а для збору статистики з циту-
вання — обліковий запис у Google Academy.
Отже, редакційна колегія й надалі продовжуватиме
продуктивно працювати для висвітлення на сторінках
збірника досягнень вітчизняної та світової науки, що є
свідченням невпинного ходу технічного прогресу. 
Сподіваємось на подальшу наукову творчу співпрацю
у новому 2017 році, зичимо міцного здоров’я, успіхів
і натхнення!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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